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で改善する。」と示されている。平成 28 年 12 月の中央教育審議会答申では，思考・判断・表現の過程
図１ 実践のイメージ図 
図２ 興味尺度の構造の理論的想定（田中，2015） 














































































































































            表５ 
 
Ⅰグループ Ⅱグループ Ⅲグループ Ⅳグループ
コンセプトマップ 上位群 上位群 下位群 下位群
記述文 上位群 下位群 上位群 下位群
人数（名） 9 13 10 9
業者模試
偏差値
54.97 48.62 54.11 49.37
定期考査
平均点
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